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Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el comandante de Infantería, con destino en la.
ComisiónJiquidadQra dejas Oapitanias generales y Sub·
inspecciones de Ultramar, D. Manuel Aranda Diaz, en
súplica de abono para todos los efectos del tiempo qUi
como demente estuvo retirado, el Rey {q. D. g.}, de con·
formidad con lo informado por el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de febrero último, que considera
de rigurosa justicia el abono solicitado, una vez que se
ha demostrada no hubo la justificación suficiente y nece-
saria para declarar la cnagenaci6n mental en que se fun-
d,ó la disposici6n de su retiro, ha tenido á bien conceder
a.l jefe de referencia, el abono de tiempo que solicita en
la citada instancia.
Di real orden lo digo tí. V. E. para su ·oonocimien-
to y demás efectos. DiOil guarde tí. V. E. muchos afi.f)S.
Madrid 26 de marlo de 1906.
El General encargado del despacho,
ENRIQ,ll1I DE O:aOZCO
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo· de Guerra y Ma.-
rina.
• t ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico de primera clase del regimiento Infantería de
Otumba. núm. 49 Tomás Gallego Fernández, cursada.
por el general del tercer Ouerpo de ejército en 3 de octu-
bre ó.ltimo~ en solicitud de que se le abone, para los efec-
tos de retiro, el afio que sirvi6 como músico en un barco
de guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
emi.tido por ese Oonsejo Supremo y lo dispuesto en 5 de
de mayo de 1869 y reales órdenes de 4 de julio de 1879
'Y 23 de diciembre de 1886 (O. L. núms. 310 y 573), ha
tenf~o á ~ien conceder al recurrente el afio de abonó qua-
- sohCIta, Sln que produzca efecto alguno sobre las condi·
ciones de sulenganche, que fué concedido con arreglo
al reglamento de 26 de diciembre de 1877, cuando el re·
currente llevaba málil' de un arío de separación del S&rVi..
cio, á cuyo efecto ee harán en su filiaci6n las anotaciones
correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientá
y demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos a:l1os.
Madrid 2&-de marzo de 1906.
El General encargado dei despacho,
ENRIQ,tJB DB OROZCO
Se:l1or Presidente del Oonsejo Supremo de G-ftirra v Ma·
rina. "
Sefior .General del tercer Ou~rpo de ejército.
Excmo. Sr..: Vista la instancia dirigida por V. E. á
este Ministerio en 22 de febrero último, promovida por
el sargento del regimiento Infanteria de Extremadura.
núm. 15 Julián López Delg.ado, en súplica de que le sea
declarado válido para todos los efectos, el tiempo que
sirvió antes de cumplir los diell: y seis· afios de edad, el
Rey (q, D. g.) se h11 servido concederle el abono que so'
Ucitll. para los.· efectos de retiro, ·considerándole compren..
dido en lo dispuesto en real oroen circular de 26 de octu-
bre de 1905 (O. L. núm. 217).
De real orden lo digo á V. E. -para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos a:l1os'. Ma-
drid 26 de marzo de 1906.
.
El Gener&l encargado del despacho,
ENRIQUlI DJl OROZCO
Safior GeneraJ del segundo Cuerpo de ejército.
CONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y REENGA.NC:a:~
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia cursada por V. E. á
este Ministerio con fiU escrito de 3 de febrero último) prti-
movida por el cabo de la caja de recluta. de Jerez núm. 28
Pantaleón Amillo Vallejo, en súplica de que para po- '
der subEltituir á su hermano Antolin, se le concede la res- '
cisi6n del compromiso voluntario que sirve, y admita l~
renuncia de su empleo; y resultando que dicho hermauo
21 mar~ 1905
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en 31 de enero próximo pasado, redimió su ~uerte á me~
tálico, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la res~
cisión del compromiso que solicita, toda vez que redimi·
do su hermano no procede la substitución que pretende.
De rre.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 26 de marzo de 1906.
:1&1 General encMgado del dllspa.ho,
ENRIQUE DE OROZCO
etiíor iGenerAI del segundo Cuerpo de ejército.
SenO! General del quinto Cuerpo de ejértiio.
r ...... ~
DllETINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en
escrito de 24 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el comandante de Infantería, exce-"
dente en esta región, D.. CiJjnio Ruiz Balbás, pase desti· "
nado á la fiscalía de ese Consejo Supremo.
De real grOOn lo dig.Q á V. E. para sn oonooimioota y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchoe ailos. Ma·
drid 27 de marro de 1906.
El General enllll.rgado del desilll.Cho,
Emu~Ulll DB QRozao
SeAor Presidente del Oouejo Supremo de Guerra '1 Ma-
tina. .
Idores General del primer Ouerpo de ejército y Ordena-
dor de pagos (le Gúerra.
- .1.
LICENCIAS
Excmo. Sr;: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del mes actual, promonda por el
primer teniente del regimiento lnfanteria de Palma, don
Juan Aguiló Martí, en solicitud de treg meses de 1icen~
cia para evacuar asuntos propios en París y Marsella
(Francia) y BUfíola (Baleares), el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á la peticiÓú del interesa.do, con arre
glo al arto 64 de las instrucciones aprobadas por roo.l or-
den de {) de junio último {O. L. núm. 101J.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchot at1oe.
IúQrid 26 de marzo de 1006.
:El GenerAl enllUKado"del deupacho,
ENRIQUE DJl OROZOO
Satíor CApitán general de Baleares.
s.t'1or Ord~nAdor de pagos de ,Guerra.
•••
Rll:SERVA GRATUITA
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
M9Idrld 26 de marzo de 1906. l
El General encargado del despacho,
ENRIQ"fIli DI OROZCO




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el 'Ollpitán del 7.0 regimiento montado de Artillería, don
Manuel Rañoy y Carhajal, en solicitud de que se le
acredite por entero como abono de campana, el tiempo
que prestó servicio de guarnición en la Habana desde
el 23 de abril al 31 de agosto de 1898, el Rey (q. D. g.),
dE) acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Glleu!. y Marina. en 24: de febrero Ultimo, se ha servido
d:esestilt13.r la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. p~a SIl conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á V. E. muchos a:n~. Ma-
drid 26 de marzo de 1906.
El General encargado del despll.Cho,
ENRIQUE DB ORü.'lOQ
Sitior Ganeral del quinto Cuerp. de ejército.




Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, con destino en la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, D. Rafad
Breñosa y Tomé, el Rey {q. D. g.} se ha servido conce-
derle el pase á. situación de reemplazo, con residenci(l. en
esta. región, con arreglo á la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. nám. 237).
De real orden lo digo á V. E. p?ora su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde iÍ. V. E. muchoi afioa.
Madrid 26 de marzo de 1906.
El Gener-.! enciÍ.rg&dG del deaplllllto,
ENRIQUE Di OROZaO
Sedor Galleral del prim~r Cuerpo de ejército.
Senores Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DI INGENIDOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha {)
eate Ministerio en 80 de enero último, promovida por el del corriente mes, el Réy (q. D. g.) ha tenido á bien'
sargento de Infantería, con destino civil en la administra- aprobar una propuesta"eventual del material de Ingenie-
ción depositaría de Hacienda de Menorca, D. Camilo ros, cap. 11 artículo único del vigente presupuesto, por
Ma'1'tin Sendín, en súplica de que se le conceda el em· la cual se asigna á 11\ Comandancia de Ingenieros de Me~
pleo de segundo teniente de la reserva gratuíta de Infán~ liBa, 3.4:80 pesetas para las obra~ de cpavimento en
tería, el Rey (q. D. g.) se ha Ilervido acceder á. lo solicitado las clínicas de la Alcazaba), obteniéndose esta suma ha-
por reunir el interesado las condiciones determinadas en ciendo baja de otra igual, en lo asignado á dicha Ooman-
el arto 4.0 del real decreto de 16 de diciembre de 1891 dancia en la propuesta de inversión para la creparaci6It
(C. L. núm. 478), debiendo disfrutar en el empleo qua seIy reforma de las fortificaciones y edificios de Alhucemas,
le concede la antigüedad de 30 de enero del afio actual. (núm. 175 del L. de C. é 1.)
De real oroon. lo digo á V. E. para su conocimiento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
21$ 1JlQ¡Q li06
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ENRIQUE DE Olt01.00
l!:l Genert.l encargado del despll.e1l(1,
demlÍS efectos. Dios gunrde á V. E. muchoe afio."
dríd 26 de marzo d1il1906.
Sefior Gobernador militar de Melilla y plazas
de Afdea.
Se:l101' Ordenador de ¡Jí1gos de Guerxa.
'\1" - { dantes y capitanes d'3 Oaballería comprendidos en la. re-
lacÍón qUE.' á continuación se inserta, que comienza con
D. Julián Pérez de Lema y concluye con D. Cristóbal
Peña Abuin, sujetándose el percibo de dicho devf\ngo,
qno empezará á contarse desde las fechas que se expre-
)U (:11 ores san, á. lo prevenido por real orden circnlar de 6 de febre-
ro de 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimionto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 26 de marzo de 1906,
-----......_...--
El General encarga.do del despa.cho~
EIOCIÓN DI! ADKINISTnAOrON JlILITAI ENRIQUE DE OROZOO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES Sefior Ordenador de págos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-¡ Senores Generales del tercero, quinto y séptimo Ouer~
dar el abono' de la gratificación anual correBpondiente á pos de ejército.
los diez afiOB de efectividad en sus empleos á loa coman~
1
Fecha de la conce.ión
s1ftiacionll.lI de.t1aOl
Gratiticació. auual ae 720 pelet..
Comandante .•. ¡D. Julián Pérez d; Lema•.••••••.•.•••••.••.••••••.•.••..••• ¡neleg•ó Cria. Cab~~ar valenCia¡1.-¡abtil. ...., llltlS
Idem • • ~ Miguel Feijóo Pardifias " , Reg. Caz. de Gahcla, 25 l."')!\bril.... 11lO~
Gratificación anual de 600 pesetas
. ¡D. Pedro Gutiérre.z Pona Rag. Ca.z. de Galiela, 25 /1. 0 ma:lo 190ü
Capita.ea ~ Francisco CarVtljal Caballero .....•.••.• ,. ldem Lanceros d~I.Rey, 1. .. 1.: ab~~l. •••• U05¡ :t Cristobal Peña AbtlÍll ..•.•..•••..•........ , ...•••......... ldem Caz. de Gabma, lió:.... l. abnl. •... 1906
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Orozco•
..~.,..tPil',
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 21 de octubre último,
promovida por el oficial primero de Administración Mili-
tar, D. Julio Fernández de los Ronderos, en súplica de
abono de la gratificación anual de 480 pesetas, por estar
desempefiando los cometidos de encargado de efectos y
caudales del depósito de armamento de Badajoz y consi-
derarse comprendido en la real orden circular de 29 de
agosto de 1894 (O. L. núm. 255), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pago.'l de
Guerra, ha tenido á bien acceder á la solicitado y dispo-
ner que por el habilitado resp~ctivo le sea reclamada di-
cha gratificación con cargo á la partida de 125.000 pese-
tas, consignadas para estas atenciones en el cap. 3.", itr·
ticul0 2.0 del presupuesto vigente. Es asimismo la vo-
luntad de S. M., que mientras disfrute la indicada gra..:
tificación, no pueda percibir la de 300 pesetas anuales
como pagador de transportes de la indicada pláza, con
arreglo á lo establecido en la. real orden de 14 de enero
de 1902 (O. L. núm. 2).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiell-
tú y demás efectos. Dios guarde¡ á V. E. mucho! a:l1o•.
Madrid 26 de marzo de 1906.
El General encargQdo dela••pacho,
ENRIQUE DE 0ROZCO
Senor General del primer Ouerpo de ejército.
&1ior Ordenador de pagos de Guerra.
...-
SECOIÓN' DI IANIDAD UILIl'AB
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
e8te Ministerio en 5 del corriente mes, promovidá por el
médico mayor de Sanidad Militar, en situación de reem-
plazo en esa región, D. Emilio Muñoz y Sevillano, en
súplica de que se le conceda volver al servicio activoO, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del in-
teresado, el cual deberá permanecer en su actual situa-
ción hasta qne le corresponda obtener destino, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 12 de diciembre de
1900 (O. L. núm. 237).
De orden de S. M.lo dig0 á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 26 de marzo de 1906.
:El General:enclLrglLdo del despacho.
ENRIQUE DE OROZCO
Sefior General del cuarto Ouerpo de ejército.
.....~o4t....,_,
Excmo. Sr.: En viata del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 del actual, remitiendo .e11 copia otro
del Inspector de Sanidad Militar de esa región y partici-
pando haber dispuesto, por lo que en el mismo se mani-
fiesta, que el farmacéutico primero de Sanidad Militar,
D. Juan Gamundi Ballester, destinado por real orden
de 22 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 42), á si-
tuación de reemplazo en la primera región y en comisión
para eventualidades en las farmacias militares de esta.
28 marzo 1906
SEOOIÓN DI roSTIOIA y AStrN'.rQS G!NEUALES
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Se110res Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria' militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
Informe gH8 ,e ciia
Hay un membrete que dice:-cInspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militar. >
-Excmo. Sr.:...-Con réalorden de 30 de diciembre últi·
mo, y para que con devolución 8e informe acerca de la
;recompensa que pueda merecer el comandante de Estado
...-.---------------------------------------------
corte, no haga entrega de cuanto tiene á su cargo en la Mayor D. Salvador Salinas y Bellver, por la publicación
farmacia del hospital militar de Santofl,a, hasta que se de un atlas geográfico y varios dibujos de mapas parti-
incorpore el de igual empleo D. Amaranto Calvillo Gui- culares originales para el estudio de la Geografía é His·
jarr~,elRey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determi- , toria militares, se remite .una instancia del interesado á·
naCIón de V. E. . i la que se acompaña un eJemplar del atlas y los mapas
De real orden lo digo á V. E. para. BU conoeimien· ; militares citados y una memoria expticativa, uniéndose
to y dern.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. : además copias de las hojas de servicios y hechos,' imor-
Madrid 2"de marzo d~ 1906. . ; me emitido por una Junta nombrada al efecto y oficio de
El Generahnll&rgttdo del dllllpacho, ¡ remisión, con informe del General· del séptimo Cuerpo
ENRIQUE DE OROZOO ¡ de ejército. Al margen da la instancia informa el jefe
. . 1de Estado Mayor, que la labor ejecutada por este coman-
Safior General del serio Cuerpo de eJérCIto. í dante no sólo es alta,.mente meritoria por la aplicación y
Se110res General del primer Cuerpo de ejército y Orde- 1laboriosidad que demuestra, sino también por acreditar
nador de pagos de Guerra. i una firme y decidida voluntad de contribuir á la cultura
, general sin reparar en los saerificios que impone la pu·
_ .'., . ~ blicación de una obra de tal índole. Por estas razones, y
~ atendiendo á los méritos que constan en el historial del
¡ solicitante, á quien considera merecQdor de recompensa,í da curso á la ina~ancia.De los antecedentes del int~r~sa.
RECOMPENSAS * do resulta: .que tiene 37 afros de edad, 22 de .servIcIOs,
¡ está muy bIen conceptuado y se halla en poseSIón de la
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de reeompen- t medalla conmemorativa de la campaña de Cuba, una
~M que V. E. formuló en 14 de febrero próximo pasado, cruz de primera clase del Mérito Militar, con distintivo
á favor del coronel de Artillería D. Amado Enseñat y rojo, otra de igual clase y Orden con· distintivo blanco,
Gaza y del maestro de taller de primera clase D. Sixto peneionada hasta el empleo superior, por su obra cReco·
Espuis Salaverri, lO!!" cuales, con inteligencia y riesgo nocimiento militar de la Zona de Guantánamo y opera-
da la vida, realizaron el r~conocimiento de una bomba; ciones en ella realizadas desde mayo de 1896 á marzo de
el Rey (q. D. g.), por resolución de 16 del actual, ha te- 1897>, y la cruz portuguisa de Santiago. El informe de
nido á bien conceder Á los expresados coronel y maestro la Junta aprecia primeramente el cAtlas geográfico>,
de taller, la cruz de tercera y primera clase, respectiva- . considerándolo un trabtjo esmerado, en el que se desta-
mente, del Mérito Militar con distintivo blanco. ¡ can con gran claridad todos los accidentes, permitidos
De real orden lo digo á V. :EL para BU conocimiento y • por la escala en que están representados los territorios,
demás efectos. Dios guarde á V. .El. muchOl3 afios. Ma·: y en el qUl'l, hasta la elección de tintas ha sido tan acer-
drid 26 de marzo de 1906. t tada que el conjunto impresiona agradablemente presen-
El GeneuI enca.:rgado del despacho. 11 tanda un aspecto artí8tico. Estima, qne las figuras de
ENRIQUB DE OROZCO geo¡n-affa astronómica y física y los cuadros estadísticos
representado» en forma gráfica, completan la obra, que
Senor General del cuarto Cuerpo de ejército. demuestra en el autor dotes de inteligencia, aplicación,i especiales aptitudes para este género de trabajo, y entu-
~ siasmo y amor por la cultura patria, al decidirse á hacert los cuantiosos desembolsos que representa la tirada de la
Excmo. Sr.: En vista de los trabajos geográficos' obra. Entiende? 9-ue el trahajo es merecedor de. ~ecom­
presentados por el comandante de Estado Mayor D. 8al- ; pen.sa. y de a;uxlho por par~ del Estado, pert~ll.tl~ndose
vador Salinas y Bellver, consistentes en un Atlas y va· I li:'dlCar que Este podría ve~ficar'l~ con la adqUISICIón de
ríos dibujos originales, para el estudio de la Historia y ; eJemplares p~r las ~cademlas r~gJ.mantales, p~r~ l~s 9-ue
Geograiía militar, que V. E. cursó á este Ministerio con; resulta apropIado, SIendo SUperI?r á los trab~Jos SImIla·
su escrito de 6 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), de ' r~s h"chos en Espa11a y. de preclO má! módICO que los
acuerdo con el informe emitido por la Inspección gene- ¡ eJecutados en el extranJero, los cuales carecen de 105. de·
ral de los Establecimientos de Instrucción é Industria 1 talles sobre la geografía de la Península que contiene
Militar, que á continuación se inserta, y por resolución éste. Considera después los originales di)mjados q.ua ~e
de 16 del actual ha tenido á bien conceder al exnresado acompanan separadamente para el estudIO de la HIstorIajefe~ la cruz de s~gunda clase del Mérito Militar con dis- Y G~ografía milita:8s, que c~mprenden las regiones ~e la
tintivo blanco, pensionada cORel 10 por 100 del sueldo Penmsula de más lmportanma ~esde este punto de V18ta.
de su empleo, hasta su ascenso al inmediato. Y aquellas ?e Eurepa que h~n BIdo teatros ~e camp~nas,
De ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y que se pudieran ll~mar cláslC~s, c,uyo ~~tudIO constituye
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma. la parte más esenCIal de la HIstorIa mIhtar. Este traba-
drid 26 de marzo 'de 1906. jo, dice la expresada Junta, está bien ejecutado, obser-
El General encargado del despache, vándose gran claridad en la rotulación y acertada com.
ENRIQUE DE OROZCO binación en las tintas, y toma en consideración las· ra-
zones expuestas por el autor en la memoria,. para' expli-
car el no haber adoptado una misma escala. .Esta otra
obra, concluye, es meritoria por todo extremo, demues-'
tra las mismas cualidades ya enumeradas al tratar del
atlas y es también digna de recompensa y de auxilio por
parte del Estado, creyéndola de gran utilidad para.el
estudio de las academias militares. El informe del Ge-
neral del 7.0 Cuerpo de ejército, comienza expresando
qua ordenó la constitución de ulla Junta de jefes de In·
fantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Estado Ma-
yor para proceder al detenido examen de estos trabajos,
la cual emitió el dictamen que remite. Por su parte en·
tiende que no ha bastado al comandante Salinas poner l\
21 marzo 1906, Do O. núm. 66 ~05 '
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contribución todo el esfuerzo que exige la formación de porta¡;,:ia es en el primer caso indiscutible, ceden, este,
un buen atlas geográfico, 10 cual por sí solo le hace muchas v,e¿:.:e¡ en especulaciones militares, á la peque:tla
acreedor ~ recomp~ns!1, sino que habiéndose impuesto aldea que cierra ~~n paso en las montaflas, ó á la modes-
los cuantIOSOS sacrIficlO~ que representa. su publicación ta localidad que tiene p~lente sobre Un río caudaloso 6 es~a procurado fomentar la cultura general en ramo ta~ empalme ó nudo de caminoS de hierro). Esta variedad
, Importante como es el de la GeograHa, y no sA.tisfecho de fines del la ciencia geográfica, requiere á su juicio, en
con ello ~rata de extend~r aun más su acción instructi- cada caso, conocer 101 propósitos del autor en la .coniec-
va, a!ladleudo nuevas y biljn trazadas cartas geográficas ción de los mapas para que pueda ser juzgada la obra
c?mo complem~nto del atlas, para su aplicación I.l.l est.u- con conocimiento de causa.. Manifiesta que con ser mU'-d~o de la HIstOrIa y G30grafía militares. No hav dl1'ia chos los trabajos geográficos que se han hecho y se hacen.
dICe, 9ue la obra es altamente meritoria, que ~i\1stifk~ en Espafla, no tiene noticias' de ningún atlas espafiol
l?s brIJlan~eB antecedentes de este comandante.! q,liell, á propósito para la enseñanza de la Geografía en generalalen~o ca.p~tán, ya fué recompensado con UlIR.· cruz cid y de la militar en particular. Así, quien desee provecho-
M,rlto MIlItar c. n distintivo blanco pensionada' v qne so fruto tiene que acudir á atlas extranjeros, demasiado~demás es bu~na y responde perfect~l)1ente á lo~ ffnes á parcos en dat08 cuando se refieren á nosoÍirOf,f, á quienes
que se encamlna; por todo 10 cual' conceptúa que debe sólo dedican un mapa de conjunto de Ja PeninsuJa Ibéri~
a?cederse á lo solicitado, aceptando por completo la opi. ca, tí todaE' luces insuficiente para un estudio ~erio. Ciertorn911d~ la Junta, '1 al efecto da curso al tl'abajo y al in- es que hay excepciones como el eStialer hand Atlas)"
forme. de aquélla. El Atlas de tamaflo infolio, encuader- que como todas las obras de Justus Perthes Sl) distingu~
hll.do en cartón, c~nsta de cuarenta cartas, la 1. & de COP.!- pur lo esmerado de su ejecución, pero este trat;ajo es de
mograffa, comprende 23 figuras; la 2.- de FisiograHa 34; elevado precio y extensión excesiva para los alumnos en.
la 8~- de Cartografia 9; la 4.- un Mapa'Mundi con la gener&l. También puede adquirir el estudiante una obra.
ptoftlndidad de los mares y altitud de las tierras, y dos extranjera para el conocimiento de las principales reg'Ío-
, gráfico! representando uno la. superficie comparada 'de nes del Globo y separadamente mapas de Espafía;
101! continentes 1 los mares 1 otro la relación de las va· pero como ést02 se hacen con objetivos especiales (geo-
rias religion~ según el respectivo número de creyentes' lógico, hidrográfico, de vias de comunicación, etc.),
la 5.· un Planisferio etnográfico y de las principales co~ necesita proporcionarse muchos, con aumentos de gas-
;¡;rie:pttl$ m~ritimb.;; ~on un detalle 8eparado, relativo á tos y perjuicio de la unidad y facilidad de estudio.
la: alturas más importantefJ ~..;. Glob~; 1: 6. & ~nr?pa; El m~smomapa de Espafía de la casa Justus Perthes,.
T. Espalla y Portugal¡ S.A y 9.1 él'óqUl!J .....: los prIn~Ipa~ jnme~orab1a por su grabado, y que ~o deja, de ofrecerl~ rins de la Penimhila y de la ted .itineraria de p:Imer exactItud, se resiente de algún atraso, sobre. todo en
ordEtü ~e Espana! 10.& Castilla la Nueta, E:il!tremtlduta, , y!as de c0tl?-unicación, ti peear de las renovaCIOnes conr8:~e~cla y ~u~C1a; 11.a, 12.& 13.&Y 14.&croquis dé las que !e ;ublica, además d~ que el tener gran número
thVislOnell eclesIl\.stiéa, universitaria; judicially militar de' rótulos y abundancia de ~ibujo, todo en negro, da.
de ~pafía¡ 15.&An~a~u.cfa, CanB!iás; 16.!t; 17.", 18.&1 lugar i que $U manejo no sea taIl cóm0do como f~era.
19. croqUIS de la. dIvI~Ión maritIma de Espafill. de la; de desear. cLa aspiración de tener un 3tlas e~aflol, dice"
de:usidad de foblación de la Península, de las posesiones qtie sati8ficie~e la~ necesidades del adelanto o.,~ la Geogra-
espa~01a.8 de. golfo de Guinea y del Sahara aspafiol; 20.a fía y dedicase'á nuestra patria parte principal c?mo co-
OastIlla la VIeja, León, Asturias, Galicia y Vasconga- rresponde á la importancia que su estudio ha dt.~ tener~as; 21.& longitud relativá de los rios y altura compara- para nosotros, sugirió al jefe que subecribe la idea de Jor-
tIva ~e las principales montafías de la Península; 22.& mar uno adaptado á las exigencias 'de 19. ensetianza .l'U
CfQqUlS comparativo del poder militar terrestre ymariti- nuestro país. Expone seguidamente las numerosas dlfi.
:mo de los diferentes Estados de Europa; 23.a Navarra, cultades que presentaba la realización de BU idea, cuya.
tJataiufia y Aragón, Baleares; desde la 24.- á la 34.a los mejor'~olución encontró en el plan que ha adoptado. JU8-
demás Esta~os de Europa, ftiera de Espafla y Portugal tifica el númeré> y objeto de las figuras de Astronomía"
ya cartografiados; 35. lL Oceanía; 86.& Asia; 37.a América Fisiograffa y Cartografía que presenta, explica. la razón
del Norte-Amédca Central; 38.& América del Sur; 39.& del Mapa-Mundi y el Planisferio y 'relata minuCIos~mente
Africa y 40.a P~lestina. Los mapas miJitar~s sueltos son: Jos jus~ificados motivos á que h.a obedecido la especi~
del campo de Gibraltar; de la Íronteta lI1spano-Portu- confeCCIón de cada uno de lo~ dIferentes mapas que Sl-
guesa, el cual comprende además entero el reino lusitano; guen en el Atlas. En la segunda parte, empieza haciendo
de la frontera Hispano-Francesa; de Galicia; de la Eu- observar que los estudios geográfico-militares pueden
ropa Central y del teatro de la Guerra Franco-Alemana. ofrecer dos puntos de vista según que se trata de conocer
La memoria escrita á máquina, y bien encuadernada, el terreno donde se han desarrollado los principales acon-
consta de dos partes: la 1.11 referente al Atlas y la 2.11 á tecimientos de la Historia mílitar, ó se dirijan las .in,:es.
los mapas militares. En la 1.& comienza el autor expli- tigaciones á las zonas que en la actualidad están Indlca-
cando la Tazón de la Memoria; fundándose en que si esta das como teatros probables de futuros eucesos posibles,.•
clase de 'escritos debe acompañarse á todo trabajo gráfico, Requiere el primer caso, dice, mapas dibujados con
resulta mucho más necesaria tratándose de un Atlas geo- suficiente claridad y suma de datos para permitirnos for-·
gráfico, cuyo contenido abarca las diversas rel?;iones del lUar cabal idea de los planes de campafla proyectados por
Globo en forma adecuada al estudio desde distintos pun- las partes beligerantes, de la situación de laalineas y pun·
tos de vista, pues según el objeto propuesto y la finali· tos estratégic¡o!J elegi~os para el desarrollo da .aquellos"
da~ del trabajo, variará la escala de la carta, la represen- mll:cha de las ,operaCIones y l'esult~do de las mIs~as, es
taclón orográfica é hidrográfica, la traza de vflis férreas deCIr, cuanto!! elementos ee neceSItan .para segUl1' con
y ordinarias y la elecci6n de los lugares habitados. cLas provecho la narración de una caIDJ>afia;. en el segundo
carreteras y caminos, dice, de~lle hasta cierto punto se- c.aso co~vien~ conocer l~s poblaCiones lmP?l'tantes, .ya
cundario y del cual suele prescindírse en mapas de pe- por su SItuaCIón estratégIca, ya por los medIOS de VIda.
quei'ia escala, cuyo, objeto sea tan sóio el conoci~iento que encierr~n; la red itineraria y la de caminos de hie-
~eográfico descriptivo de una regi6n~ SO;1, en ca~blO de rro, .las vertIentes y los núcleos montañosos que puedan
mterés sumo para el estudio estratégICO 00 ,1.a .mIsma, y serVIr de lineas de def~nsa, y en una pa~abra, cuantos
la red que forman debe destacarse clara y Q!stllltamente elementos geográficos lllfluyen en la eleCCIón de un plau
en la carta consagrada á este objeto; las grand8s po~la- de ?ampafia. Fija luego la ex'te~sióu prudente con que
ciones, centros de civiliz~ci6n y del comercio, 911ya lm- apIlca estos conceptos á su trabaJO, á fin de que resulte
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útil para la ensefíanza de loe alumnos en las a'ciádemias ; dos con su profesión; esperando que ~ería acogido con
militares. HacIendo la crítica de los fupdamentos de su benevolencia su trabajo y disculpadas las erratas quepu-
trabajo, sDstiene que, 4:desde el punto de vista histórico diesen haberse escapado á la revisión en una labor tan
la.s campañas de Napoleón han sido y seguirán siendo i expuesta á cometer errores materiales y de tan difícil eo-
oObjef;Q de preferente estudio. Tal vez, afiade, los perfeccio- ; rrección, que á veces no se puede menos de prescindir
namientos alcanzados por las armas de fuego, habiendo . de la enmil:'nda, so pena de rehacer todo el trabajo. Y
produCido esenciales modificaciones en la manera de COlll- . termina impetrando de la superioridad y do sus compa.
bll.tir, quiten importancia á las disposiciones tácticas em· ñeros de armas la ayuda y el calor, que le animen y for-
pleadas en los últimos aftos del siglo XVIII y primeros talezcan en empresa tan ardua y costosa como la publi-
del XIX, pero las concepciones estratégicas, las com- cación de esta obra. La relación de las obras consultadas
binaciones de columnas, la rapidez de las marchas, todo hace referencia á varios Atlas y numerosos maplts, todos
eso es hoy de la misma aplicación que haeeun siglo., 4: ¿La de merecida :reputación, y algunos d~ esto3 de carácter
gran conversión del ejércitoprusianoen 1870, no recuerda oficial en Espafla, á notable! obraede Geografía, Astro-
]a de Napoleón delante del mma? El siglo XIX tan :fe- ¡ nornía y Geodesia y tí trabajos especiales del propio autor.
cundoell guerras itppoOrtap.tes dará materia suficiente pa· ; El Atl~s del Sr. Salinas es indudablemente en su compo-
'I',f!. formar voluminosos atlss si atendiéramos á represen- sición y dibujo, superior á los demás de autores espafto-
tal' todas las regiones que han sido teatro de las campaflas les, usados generalmente para la ensefíanza en nuestro
modernfls; peroJ como, de las luchaf3 habidas en el siglo país; pues en éstos, á parte de su inreri0l'idild dé estampa-
pasado es indudablemente la que mayores enseñanzas ción que dificulta su comprensión y lectura, se observan
encierra la :franco alemana de 1870-71, en ésta nos hemos defectos de varia nllturaleza que amenguan su valor
fijado para dibujar mapa adecuado, al objffl:o de seguir en didáctico, como por ejemplo, la pequefiez de la escala que
él la marcha de las operaciones. Para las campaflas impide representar vertientes de importancia y alturas
eitadas, esto es, las principale':1 de Napoleón y la de notables, la omisión de vías itinerarias en las cartas del
18'1.().71, se necesitan tres mapas: el de la Europa Cen- país, la representación del sistema orográfico sin la rela.-
tral, el del Norte de Italia y el del N. y NE. de .I!'rancia; ción debida, ó bien se presentan anticuados trayendo aún
pero en ellos también pueden seguirse otras como la gue- cartas de Cuba, Puerto·Rico y Filipinas como territorios
'I'ra de ItaHa de 1859 y la de 1$66 entre dicha nación, patrios, Ó ya omiten los mapas de la Guinea y el Sa-
Prusia y AustrIa. > Indica luego que el no presentar ma- , hara espafioles. En cuanto lÍo los Atlas extranjeros aquí
pas para el estudio de otras campañas, no tan salientes, co- conocidos, aunque de ej?Gución más esmerada que los
mo aquellas, aunque de gran importancia también como' nuestros, es d\l. advertir que apenas traen más que un
la de Secesión de los Estados Unidos y la ruso·turca, para mapp. dé conjunto de la Península Ibérica, si se ex:
la cual última. sin embargo ha afladido algunos puntos ceptúa la edición extensa del ~tieler; pero este tiene un
en el mapa de Turquía, obedece lÍo no dar lÍo esta Q.bl'l más c.oste muy elevado, que dificulta extraordinariamente
que una extensión proporciona,da. á la de 10$ estudios de su adquisición. Estos motivos indujeron al filr. ~alinas,
la Historia Militar en nuestras academias. El mapa de la como dice en la memoria, á realizar el trabajo que pre-
Italia continental se destina á las Qamp&.fías de Napoleón, senta ahora, .esto es, un Atlas que sirviendo para la ma-
y á las luchas del pasado siglo entre austriacos, italianos yor parte de las aplicaciones á que se destinan sus si-
y franooses, habiendo utilizado para su confección en milares, fuese también adecuado para el conocimiento
cuanto á las primeras, la obra de Rocquancourt,· y res· especial de cuanto á la Geogra:l'it\!' de Espafla se refiere, y
pecto de las segundas las de Canonge y Berenguer y Na- además que su ejecución si no podía igualar á la de los
vano. El de la Europa central, permite es~udiar las cam- trabajos cartográficos extranjeros, snpusiera al menos
pafias de Napoleón para avasallar el Austria y la Prusia un adelanto eri. lo que hoy suele verse publicado de
y la hecha en 1866 entre estas últimas. En el mapa dedi- esta clase de producciones entre nosotros, é indudable-
cado á la guerra franco-alemana pueden seguirse las del mente lo ha conseguido el autor, pudiendo competir hasta
14 y 15 del pasado siglo. En cuanto á 1011 mapas destina- el aspecto de la obra con los mapas de la francesa de
dos a conocer las regiones que pueden ser teatro de futu· Foncin. Además, este trabajo resulta especialmento de
ros acontecimientos militares, los mismos destin~dos lÍo la incontestable aplicación al Ejército, para .el cual tiene
Historia, dice el autor, nos ense:í1sn los que pueden serlo excepcional importancia los estudios geográficos que por
en Europa. Más para este objeto son otras zonas las que otra parte no pueden dar todo el fruto apetecido sin la
á nosotros interesan, y como cualquier contienda cuyos adopción de un Atlas adecuado, como el del comandante
efecto3 nos alcanzasen, había de tener IIU desarrollo pro- Salina"!, cuya, vent:,jas y utilidad resultan manifiestas.
bable en nuestras :fronteras terrestres ó m&rítimas, de aqní La prensa de esta corte y de provincias se ha oeup~do c'..n
la conveniencia de oonooor con suficiente pormenor esta elegio de este trabajo, y en la Real Sociedad Geográfka
parte de nuestra Península. La :frontera de los Pirineos, de Madrid se dijo con relación al mismo por el secretario
le. de Portugal, las rías bajas dt'J Galici& y el Campo de gen' ral en sesión de 10 de enero de 190:>, que este Atlas
Gibraltu son, pues, 105'terrenos de más importancia mi- merecia cODsidera('ión muy especial por parte de la jun-
litar en la actualidad y á los que dedicamos mapa aspe- t.a, pues tanto desde el punto de vista geográfico, como
cial, pues aunque todas las costas también la tienen, COll- bajo el aspect(~ a"tístico, poilía figurar entre los mejores
sideramos suficientes al objeto, los mapas por regiones trabajos cll.rtbgráficos que se han hecho en nuestro país,
de la primera parte de la obra. Razona después la escala con aplicación á la enseñanza de h~ Geografía. Sobre todo
especial de cada carta, declora que ha utilizado los me- los mapas dedicados á Espafla, ponen bien de manifiesto
jores mapas, comprobando unos con otros para la mayor los conocimientos del autor y el esmero con que ha pro-
exactitud, explica minuciosamente la razón de todos los cedido en su obra; la representación del relieve de nU6S-
elementos geogr.á.ficos consignados en estas cartas y ex- tra Península, da perfecta idea de SU3 grandes lineas y
presa los motiTos de los colores empleados. Por último macizos orográficos y por consiguiente de la configura~
indica á la superioridad los desveloa que supone una obra ción del territorio espatíoI. Otros miembros de la docta
. de esta naturaleza y los desembolsos no peq1;leños que ha sociedad, entre quienesfigüraban los Sres. Benítez y
tenido qUfil hacer para realizar el objeto propuesto; pero Blázquez, que habían tenido ocasión de ?xaminar el
animado, dice, con el deseo de hacer algo útil para la Atllla, expresaron conceptos aná.logos, y la Junta acordó
enseflanza en general y muy particularmente para la es- que constMe en acta el agrado COLl que había visto el
pecial de las academias militares, no ha vl1cilado en de- excelente trabajo del Sr. Sa.linas, y que se le comunicara







CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
SEOOI6N DI IN'S~B'O'COIÓN, BECL'O'~.AKI!N~O
y C'O'BlU'OS DIVEBSOS !
DESTINOS
Excmo. Sr.:' En vista del e!lcrito que V. E. dirigió á
este Ministlrio en 3 del mes actual, proponiendo para
que desempefie el cargo de delega.do de su autoridad
ante la comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de 1& Ooru:l1a, al comandante del batallón de segunda re-
serva de dicha capital, D. Luis Fernández Espafia, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuelta.
DI real orden lo digo á V; E. para m tontOimieuto
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el guardia de la comandancia de AJava José Go:l1i
Goicochea, en súpliclt de que se le conceda como gracia.
especial la rescisión del compromiso que por cuatro afio,s
contrajo en 2 de junio de 1905, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á. la petición del interesado, con 1&
condición que se determina en las reales órdenes de 24,
de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre
de 1900 (C. L. núm. 215), previo reintegro de la parte
proporcional del premio del reen¡anche recibido y no
devengado, en harmonía con lo que preceptúa. el arto 77
del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm.. _2~9).
. De real orden lo digo á V. E. para su conoclDllen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 &1101.
Madrid 26 de mariO de 1906.
El general encargado del cl.e.pacho,
ENRI'lJJl n'l OROZCO
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Setiores General del sexto Ouerpos ele ejército y OrdenA-
dor de pagos de Guerra.
tí prestar .ste semeio á la cultura patria, en la rama de en el arto al del reglamento citad'a, en cuanto haoe refQ.
la GeogrlÚia general. No olvidando su honrasa profesión, rencia al arto 19; asimismo la. Junta de esta Inspección
ha comprendido que el militar tiene puntos de vista es- opina que procede indicar á la superioridad la conve-
. peciales en los estudios geográficos, que no puede pres- niencia de que la tivada de esta obra ee haga por el Mi..
cindir de la comarca donde han ocurrido hechos milita- nisterio de la Guerra, á tenor de lo preceptuado en el
res de importancia, ni de aquélla en que fueran presn- primero de dichos articulos. V. E., no obstante, resolverá
mibles, siquiera en probabilidad remota. Ciertamente 110 más acertado. Madrid 5 de marzo de 1906.-El coro-
que al primer objeto puede utilizar las obras magistrales nel de E. M. Secretario.-José Villar.-Rubrlcado.-
conocidas, pero éstas, además del n:) leve inconveniente V.O RO-S. Valdés.-Rubricado.~Hayunselloquediee:
de su elevado precio, preeenta también las dificuH?iJ.c'l «Inspección general de los Establecimientos de Instruc-
de segttir el proceso de una campa:l1a en mapas por 0jem· ~ ción é Industria militar.) .
plo, como los del Stiel.r hand Atlas, tan repletos de 10- ,
tulación, que á pesar de la finura del grabado, se pierde \
la vista. en pormenores que no hacen al caso, ademáE! de ~
que muchas de ms cartas omiten las carreteras. El cono- i Excmo. Sr.: Accediendo &10 solicitado por el ea-
cimiento de las condiciones que deben tener las cartas , pitán del b&tallón Oazadores de Alba de Tormes núm. 8,
apropiadas á tales estudios y las consideraciones relativas ,. D. Juan Rufilanchas Lozano, en instancia qUI V. E.
allegundo punto de vista indicado, movieron al autor á , cursó á. este Ministerio con su escrito de 24 de febrero
dotar á la obra de mapas militares que permitan consti- i próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con""l
tuir un todo tal, que no sólo el alumno, sino el oficial, ceder á. dicho oficill.lla cruz; de primera clase del Mérito
encuentra en ella elementos para 68tudiar la Geogrdfa Militar con distintivo blanco, como comprendido en la.
desde cualquier punto de vista; logrando satisfacer así reales órdenes de 9 de enero de 1892 (O. L. núm. 9) y
una verdadera necesidad, pues no se conoce en España 23 de agosto de 1902 (O. L. núm. 205).
obra alguna que por sí sola abarque los extremos apunta· De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
dOl. Es de lamentar que el autor, por las razones indica- y de:n:ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
das en 1& memoria y singuia.;.'p1ente las de carácter eco - , Mtlodnd 26 de marzo de 1906.
nómico, no presente ~stos mapas i;),; esta~pados. La. obra . El General enca.rg..do del de.pllcho,
á que se refiere este Informe, resulta aUt>:nás ~valorada .. ENRIQUE DE OROZCO
cientfficamente por la autoridad y competenci~ <.Iue la I
calidad de jefe del cuerpo de Estado Mayor que oste~ta Setior General del cuarto Cuerpo de ejército. .
el autor, presta á su propia maestría de cartógrafo. La J
producción del comandante Salinas, llena pues cumpli-
damente sn objeto. El atlas y los mapas militares apa-
recen formando una sola obra con unidad didáctica, pues
éstos se corresponden con los respectivos de aquél, como
plementándose y esclareciéndose mutuamente por virtud
de sus adecuados signos; y el texto completo ofrece al
estudio fácil y cllU'a percepción de aquel conjunto de re-
lacione! que caracterizan una comarcayse llama su expli-
cación geográfica. Sí este trabajo se manifiesta efectiva-
mente con respecto á la cultura patria y á la ensefianza
general como un verdadero progreso de la Cartografía en
nuestro país, esta condición aparece con mayor relieve
de importancia y utilidad en orden á la instrucción mili-
tar, por la especial bondad científica y artistica de sus
dibUjos, circunstancia que correspondiendo á las exigen-
cias de la nueva orientación de las especulaciones histó-
rico-militares, hará más eficaz el estudio de las campa·
:l1as á que se ha aludido anteriormente, y que no es otra
cosa en puridad, que el estudio de la ciencia de. la. gue-
rra. Por todo lo cual) y,resultando que la obra de refe-
rencia constituye un meritorio trabajo de Geografía y
Oartografía práctico y de verdadera y evidente utilidad
para el Ejército, y como consecuencia para los intereses
generales del Estado, justificando en su autor capacidad,
aplicación, laboriosidad é inteligencia dignos de premio,
la Junta. de esta Inspección, por unanimidad, estima el
cal!Ío como comprendido en el apartado 7.° del arto 19 del
vigente reglamento de recompensll.'3 para. tiempo de paz,
entendiendo que procede conceder al comandante de
Estado Mayor D. Salvador Salinas y Bellver, la cruz de
~egunda clase de la Orden del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, y pensionada con el diez por ciento del suelo
do de su empleo hasta el ascenso al inmediato. Por
último, es consecuencia legítima de cuanto se ha expues·
to anteriormente, la necesidad de auxiliar el laudable
esfuerzo del comandllonte Salinas, á fin de que no quede
infructífera y estéril la ardna labor que se ha impuesto,
como acaso l;curriría de verse reducido á sus escasos re-
cursos económicos, según ya deja manifestado; y consi-
derando al la vez que la utilidad positiva. de esta obra.
en orden á la cultura militar la ha.ce estar comprendida
t ~"".S"''' ~ ._''''''_'''f:llll'''1r
y demá. efectos. Di~ guarde ,á V. E.muchOll a1101!.
Madrid 26 de marzo de 1906. .
" '
El {ener'-l e!Í.cl1l'~Adodel d6llpecho,
ENRIQUJlI DE OROZCO
~e:Clo~ General del séptimo OuQrpo de ejército.
.....~....
Excmo, Sr.: Aprobando la Vfopuesta de destino/! re.
mitida por V. E. á este Ministerio en 16 del actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que lo/! capella-
nes del clero Calltrense comprendido/! en la siguiente re-
lación, que comienza con D. Alafael Bernard Tuduri y
termina con D. Bernardo R.ecio Pérez, pasen á servir
10B destinos que en la misÍr¡.8, se les designa.
De re,al orden l? digo á, V,.E. para su conocimiento y
demás erectos. DIOS gurJ,rde á V. E. muchos atiol'l. Ma-
drid 2Q, de mfU'zo de 19,06.
. El general encarg&do del despa.cho,
ENRIQUE DE OROZCO
Sef'ior Provicario ~'enexalQastrenaa.
8attores Generajeg de los Cuerpos da ejército, Capitán ge-
neral de RalOOl'6s y Ordenador de pagos de GuaIta.
Relación que se cita
Capellanes primeros
D. Rafael Bernard Tuduri, del Hospital militar de Ma-
llorca, 11o1 ídem de Valencia.
) Guillermo Puig Salvá, de la comandancia de Artilla-
ría de Barcelona, al H,ospital militar ,de Mallorca.
:t Seb."lstián Ginard Ferrer, del H08pitalmilitar de Al·
geciras, á la comandandanCiade Artillería da Bar-
celona.
, Antonio LÓpez 'Yergel, del colegio de Huérfanos de
María Cristina, al Hospital militar de Algeciras.
,. (¡ípri~J¡o.López'Lobo,ai{cendido,del regimiento In·
iauterifb de Garellano núm. 43, al colegio de Huér
fnnos Uf:! María CriStina.
Capellanes segundo!
D. F.eliptLQrllS¡t~gns,del reg~iento de ,Borbón'" 4. o
,dEl Caballerja, al. regimiento Inf~ntería de Ga-
xellW10 ;n.úm..,,43.
~ Val~tín J.¡U:q,u~.4:yerFa, de reemplazo en}a priD;l.~ra
. Tegi9Ilj al regimiento I,..an28l;os ,~~ :Borbpn" 4. {) "de
~b~lle~íll.. '
~ Jpl1quín Gou.zál.ez Boixan.• <1el regil:Qie~to: Infantería
. deJ,3¡:¡.j.}jÍnnúm.?4-" al 6. {) regJmie:p.to ;m,ixto de
Ingenieros.
~ Andrés Toro Romero, de fJupel'llumerario sin suelo
'do éñ la segundá'región, al regimiento de Grave-
HriM núm. 41: ,'.
,. Gregario :IJ~fu'erzl1o:B,odrfguez, del regimiento, Infli\n-
t~rí¡1 de-~boyá' núm. 6, al. rl3gimiento Infant~ria
de Bailén núm. 24.
:t Bernardo Recio Perez, del regimiento Infantería de
Gravelinas núm. 41, al regimiento Infantería de
Saboya núm. 6,
Madrid 26 de marzo de 1906. OROZCO
OOCUMENTACION
Oircttlm'. Excmo. Sr. : Habiendo manifestll.do, á
este Ministerio el General del segundo Cuerpo de ejér-
cito en 2 del actual, que por haber sufrido extravío la
licencia absoluta del soldado JUAn Parra Fer:p.ánd!,z, le
ha sido expedido un certil1.cado de servicio!, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la
citada autoridad, 1 disponer que quede anulada. la li-
cencia extraviada, que fué expedida por 'ElI (joronel don
Rafael Rosado y comandante D. Juan Lomefía, á favor
del citado individuo, hijo de Juan 1 de Ana y cuyo do-
cumento fué registrado al folio 16, con el núm. <tü6. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiEl~t?
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 26 de marzo de 1906. '




Oircular.Excrno. Sr.: Habiendo manifestado á e~te
Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército en. 7"del
actual, que por haber sufrido extravío el pase de primera
reserva y fé de soltería del cabo que fué del regimiento
CabaIlería de ArlabáJIJ., Ramón Oabo Alvarez, -le' hall
!lido expedidos por duplicado, el Rey (q. D. g~) se ha:Ber·
vido aprobar la determinación ~e la citada autoridad: y
disponer que queden anulados los, documentos extravíá·
dos, que fueron expedidos por el coronel D. José'Campós
y comandante D. Leoncio Ordótiez, á favor del citado
individuo, hijo de Manuel y de Maria., naturalde.Bet-
nueces (Oviedo), perteneciente al reempla7,o de 1899- el
cual pMe fué registrado al folio 26, con el núm. '1.069
y la fé de soltería al núm. 2009.
De real orden lo digo á V. E. para eu co~ocimien­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -afios.
Madrid 26 de marzo de 1906.'
El General encargado del despacho,
ENRIQUÉ DE OROZCO'
Betior ...•
Oircular, Excmo. Sr.: Habiendo manifestado tí. este
Ministerio el General dél segundo Cuerpó de" ej'éicfto/dn
1.0 del áctual, que por haber sltfrido extravío· la lieen~ia
absoluta del soldado que fué del segundo depósito de re.
serva de Ingenieros Antonio González Rodrlguez; le 'ha
sido expedida por duplicádó, elRey (q. D: g.) S<J ha ~m·
do llprobár la determinación de le. citada autoridad y di!-
poper que quedé I1tiulada la licencia. extravíada;' que fué
expedida. por el capitát" D. José Bustos, á favor del éitá-
do individuo, hijo de Antdrifó y"d~ Lutgarda; 't1atural
da Valencina (Sevilla), 'Perteneciente al reepla:zo delS83 y
cuyo aocumentofué registrado 111 folio 9 con'SI n'tíme.
ro 589.' , , " ',:,"'"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
dem.ásefectó~¡ Dios gfiarde- á V.' E. :'muóhófr at1o~.
Madrid 26 de marzo de 1906.: ,', , ,lit.' .......~l',.
·1:1 Genoral encllr¡ado del de,p&o!lo.
, ENRIQuÉl DE OROieO .
Senor•.. '
Oireular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
este Ministerio el Generál del segun<io Cuerpo de 'ejérci-
to~ en 2 del actual, que por haber sufrido extravío la li. '
cencia absoluta del cabo Antonio Gallego Gallego, le ha
sido expedida por duplicado, el Rey (q. D. g.) ee ha ser.
vido aprobar la determinación de la citada autoridad '1
disponer que qnede anulada lo. licencia extraviada que
fué expedida por el coronel D. l..1uis Irisarriy comandan-
te D. Francisco, I~amíl'e¡r" á favor del citado individuo,
10.
, .......~ ..
Mi tF , R
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
drés Ramajo CorbO, recluta del reemplazo de 1904, por
el pueblo de Pastores (Salamanca), en solicitud de que
quede sin efecto su llamamiento á filas por ser excedente
de cupo, ó en su caso se le autorice para redimir el ser-
vicio militar activo, y teniendo en cuenta que el citado
llamamiento está ajustado á los preceptos de la real or-
den de 31 de mayo de 1904 y circular del Estado Mayor
Central de 17 de junio de 1905 (D. O. núm. 138), y que
el plazo que concedieron las reales órdenes de 8 y ~3 de
agosto último (D. O~ núms. 173 y 186) para que pudie-
ran'redimirse los reclutas que se hallaban en Caja, expi-
ró el 31 de enero del corriente afio, el Rey (q. D. g.), d.
acuerdo con lo informado por V. E. en 28 de febrero
próximo pasado, se M ser'VÍdo desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su eonocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108. .Má-
drid 26 de marzo de 1906.
El General encargllodo del despacho.
ENJUQV¡ DE ORÓZCO
Se110r General del séptimo Cuerpo de- ejército.
, f, '_0,
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del mes actual, instruído con motive
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en cajat el soldado Miguel Barberá Moner, la excepción
del servicio militar activo comprendida en el caso 1.0
del arto 87 de la ley de reclutamiento, y resultando que
la citada excepción ya existía en el acto de la clasifica.-
ción y declaración de soldados del reemplazo á .que per-
tenece, y que al no haberla expuesto entonces se consi-
dera que renunció á los beneficios de la misma, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta de ret:1utamiento de la provincia de Teruel, se ha.
serVido desestimar la excepcién de referencia, por no es-
tar comprendida en lae prescripciones del arto 149 de la
ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 26 de marzo de 1906.
El General encargado del despllocho,
ENRIQUÉ DE OROZCO
Sefior Gobernad'or militar de Melilla y plazas menores de
Africa. ' ; ,. :
-
_:
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
3e:r1or General del segundo Cuerpo de ejército•
• ~,' .. l'" ....
... ..
'se.fior ...
Safior General del séptimo Cuerpo deejércitó.
- .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por O. Ni-
colás Peñalver, Conde de Pe11alver, vecino de esta Corte,
calle del1:tey Fl'ancisco n.o 8, en solicitud de que le sean
devueltas las 1.500 pesetas que depositó en el mes de sep-
tiembre de 1904, para redimir del servicio militar activo
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Fran- oJ recluta del reerríplaZ'o del mISmO' afio por el distrito de
cisco Serrano García, ve.cino de ~a.bia la Grande (qra. 1Pafacio, Franciséo Viv~nco PérGz, fundandó su petición
nada), calle'de San Antolllo;' en solIcItud de que se eXIma ¡en que por haber falleCldo el padre de este en 10 de no-
d~ls~rviciomilitar activo, á su hijo Fra~cisco Serrano viembre de 1905, tiene derecho á exceptuarse del servicio
PIllO, el Rey (q.D. g.), de acuerdo con lo Informado por con arreglo al caso 2;0 del arto 87 de la ley de recluta-
V..E: en 2 del mes actual, se ha ~ervido des~stimardicha Imientó; resultando q.ue el men~ionado, recl.uta so}icitó en
petIcIón,· una vez¡ que la excepc1611' que· alega, no está ágosto del afio anterIOr, se la Instruyese expedIente de
comprendida en el art .. 149 de la ley de reclutamiento. . excepción por ser hijo de padre impedido y pobre, orde-
"" Dijreálordén ló digo á V. E. para su conocimien- náudose su alta en ellO.o regimiento montado de Arti-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a11os. Hería, á los efectos de la real orden de .22 de enero de
'Madrid~ ae marzo d.e 1906. , 1900 (C. L. núm. 14), y que en el mes de septiembre si-
" .....".1 .l. , ,. ,', guiente renunció á dicha excepción, redimiéndose delEl General enc..rgado del despa.cho,
ENRIQUE DE OltOZCO serticio militar; considerando que aun cuando haya fa-
llecido el padre dél' citado recluta con pt:stfrioridad á
haberse el!te r<;lctimido y que por aquella circunstancia.
_M4TRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente de Carabineros, con destino en la coman·
dancia de Tarragona, D. Francisco Esbert Rovira, el
Rey (q. D. g.), de acuEltdocon''lo'informadoporeseCon-
sajo Supremo en 17 del actual, se ha servido concederle
liceií-eii(~ contraer rriátrimotiiocon·b." Antonia Na-
vas TusquellltS'j 'tl1í'áV6Z' 'guasa han llenado las formali-
dades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre
de 1901 (C. L. núm~J~'99)..yen la rElal orden circular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S.-M. lo digo á V.i:!l. para su conocimien-
toy'demás·6fuctos. Di~'guarde á V. E. muchos afios.
-Mad:tid 26-cl.e n:ramo de H106.' .. .. '.' , - '.
ID Gener..l encArgado del despacho,
··'m..'RIQUE DE ORÓZCO
Sefio~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
"'. l'mat~ . .. '" ", ,.,
Sefiores General del cuarto Cuerpo- de ejército y Director
general de Car!1biner08. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del més actual, promovida por el
'reel'l1tá Angel Fernandez Estevez; en soliéitud de que
8é·le<deeláte eXéede'rite¡ 'de- bUpO, por haber sido declttrado
fútil en i'8;·te'VÍsi6n: de 190& Candido Pérez; comó perte-
lleCiante al reemplazo de 19.04, el Rey (q. D.g.) se ha
eervido deáestimar dicha petición, tl.na vez que el cambio
-de clasiti~ión 'del'citado Cándido, en nada puedéafectar
'al cttp(r de; 190-t,-á 'que e1-recrirrente pertenece; .
- .; Dertla1'tJrden lo digo ti V; E. paTa sn conocimiento y
demás! efeetoff;Diog 'guarde' á·V~ ·E.' múchos a11os.
'Macthia 26'de martQ' dl:! 1900." '. - . ' . o,'
;.¡.,~ ~':4 ~ ....L :"ll*'.-JI l' j~!'."~.
llll General encll.rgado del despacho,
• - ENRIQUB DE OROZCO' .
:,'
h~jo.Ae rJr.ra.n~i~go.'y4e I!abel, natural :de,Vitiuela (Má-
1a.ge.), 1',c11yo d.ocumento fué registrado al f9lío 44 con el
numero ,52.
'.. , .Dé relu orden .10 digo á V. E. para BU conocimiento
y ,demás . '/3fectos. Diós guarda á V. E. muchos afios.
:Madrid 26 de marzo de 1906.




ExemÓ. Sr.: En vistá de la instanCiir. promo\tidb.
por D. Manuel García Saavedra, vecino de El WéiTdl
(OorUfi.a), en solicitud de que se le conceda autorización.
para redimir del servicio militar activo lí su hijo, Vicen-
te Garcfa, el Rey (q. D. g.) se ha servido dellestimar
dicha petición, con arreglo á las presoripciones de l~
real orden de 22 de marzo de 1905 (D. O. núm. 66).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento,.
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afí~.
Madrid 26 de marzo de 1906.
:Ell General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Safior General del séptimo Cuerpo de ejército.
DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria l' Seooione. a.. este Kln!sttrl.
y de las tlepend.no.lu omtral••
8JlOCIÓN DE ABTILLIlÚA
HOJAS DE SERVICIOS
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra los primeros jefes de los cuerpos y dependenoias
en que prestan sus servicios los capitanes de Artillería
comprendid(}S en el Anuario militar del afio actual desde
el núm. 98 al 217 Ylos primeros tenientes desde el 84 al
188 inclusive, remitirán á este Centro copias de las hojas
de servicio y de hech~ de los interesados, con el :fin de
.proceder á la clasificación de aptos para el asoenso.
Madrid 2'6 de marzo de 1906.
ee crM exceptuado del servicio militar, sería muy aven-
turado asegurar su derecho á la excepción, sin que antes
ee instruyese> á petición propia, el expediente que deter·
inina el arto 149 de la indicada ley, máxime cuando cons-
ta que renunció tí la excepción que como hijo de padre
pobre é impedicio para el trabajo había alegado en el mes
de agosto de 1905; considerando que aun en el caso de que
se le instruyese el nuevo expediente de excepción, cuya
formación no solicitó, no por ello quedaba exento de
prestar servicio en filas, al corresponderle ingresar en
ellas puesto que la declaración de soldado condicional
tendria que acordarla, en vista del expediente, la Oomi-
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Madrid,
acuerdo que seria comunicado al cuerpo á que hubiera
sido destinado para que tuviera lugar su baja en el mis-
mo en la fecha que previene el art. 150 de la ley xeferi-
da; considerando que al interesado le correspondió in-
gresar en :6.las en 1.Q de febrero último, no siendo llama·
do á concentrMión p6"r hallarse redimido del servicio; el
Rey (q. D. g.l, de aCHerdo con ló informado por V. E. en
28 de febrero próximo pasado, se ha servido desesti-
mar la petición del recurrente, por haber hecho uso de
los beneficios de la redención el individuo á' cuyo favor
se hizo el dep6sito de las 1.500 pesetas de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Mad:cid 26 de marzo de 1906.
El General encaJgado del despacho.
ENRIQU.I DlJ OROr;CO
Seiíor General del pl'irnel' Cuerpo de ejército.
• t ji' •
Bl ¡efe te la lecllf.ft,
J'oié GIM






JIl:¡efe de J:r. !eeG16Jl,
-Jos6 G6meí
Excmo. Satior Ordenador de pagol de Guerra.
Excmo. Sefior Genél'ltl del cuarto Cuerpo dé ejéreitó.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGElNIEROS
..' Oircular . Accediendo á los deseos del interesado, ha
, sido dado de baja en la escala de aspirantes á auxiliares
de oficinas del Material de Ingenieros, el sargento del
7.o regimiento mixto de este cuerpo Tomás Montolio
Rivas; ,
Madrid 26 de marzo de 1906.
Excmo. Sr.~ Vista la instánci~ promovida por An-
tonio Vega Jiménez, vecino de Málaga, habitante.en el
partidG rural de Venta Larga, lugar de nacimiento, en
Solicitud de que se le conceda autorización para red.imir
del servicio militar activo á su hijo Francisco Vega La-
guna, llamado á filas para cubrir bajas como excedente
de cupo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha
petición con arreglo alart. 174 de la ley de reclutamien.
to y real orden de 8 de agosto de 1905. (D. O. núm. 173).
De la de e. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de marzo de 1906.
El Generftl encargado del deBpll.cho,
ENRIQUB Dlil OROZOO
IIl.or fa••ral d.I .é¡undo Ouerpo di ejir.ito.
Exe~(). Sr.: Vista la instancia. promovida por el
recluta del reemplazo [de 1905, Luis Aliaga AseBasi,
vecino de Oórdoba, en solicitud. de .que el ingreso de
1.500 pesetas qUé para redimirse del servicio militar ve·
rificó en la Delegación de Hacienda de dicha provincia
el dia 25 de agosto último, se entienda que lo hizo á su
:favor y no al del recluta Angel Alejo Murillo, como por Excmo~ Sr.: En vista de la instancia promovida por
err,?r se consignó en la carta de psgo expedida al efecto; el maestro 'armero del 4.0 regimiento mixto de Ingenie-
temendo en cuenta que la real orden de 31 de mayo de , ros Anselmo Martín Rodriguez, en súplica de que se le
1889 (D. O. núm. 1.39), pr€lviene.que la cantidad deposi- , ascienda á maestro armero de segunda clase; de orden
tada para la redención del ~ervicio I>ólo puede aplicarse ¡ del Excmo. Sr. Ministro- se acce(1e á. lo solicitado por el
á la persona á cuyo,nombre se consigne, el Rey (q. D. g.), 1 recurrente, toda vez que.en 15 de febrero último ha cum-
de ~cuerdo con 10 informado ,por V. E. en 28 de febrero plido 12 afios de servioio como maestro armero de teroe-
últllllO, se ha servido desestimar dicha petición. :m clase y no tiene nota desfa.vorablé en su filiación; de-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento biendó continuar prestando llUS servicios como tal mae8.-
y de:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. tro armero de eegunda clase en el mismo regimiento, y
Madrid 26 de marzo de 1906. percibir desde 1.0 del mes actual el sueldo de 1.250 pe-
El General encargado del despacho, setas anuales que le corresPQnd,e, con arreglo al párra-
ENRIQUE .DE OROZOO fo 1.o del arto 4.e del reglamento de mt).estros armeros del
Ejército, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892
Se110r General del segundo Ouerpo de ejército., (O. L. núm, 235) .
• ,.. . Dios guarde á. V. E. muchos afio!!. Madrid 26 de
marzo dl;! 1906.
~
CONsmo It1PUKO DI &tTEIUU. ! lU.:aINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este ConseJo Supremo, -en vi.rtnd de lae fa.euitades que le están
conferidas, ha declarado con derec-ho á pensión á 108 comprendidos en la siguien-
rereJación, que principia -con B.- Felisa López Miranda Garbayo y termina
con D. Francisco Marti Puente.
Estos haberes pasivos se satisfarán ti los interesados como comprendidos en las
leyes y reglamentos que se e:x:prelmn por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias y desde las fechas que se-eonsignan en la susodicha relación; entendiéndo-
!le que las villdsa disfrutarán eU>eneficio mientras oonserV'6n 811 actual eetailo y loe
huérfanea no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifie!to á V. E. para !lU conocimiento yefeetes eOBMgtrientea;.
Dios guarde á V. E. muchos atios. Madrid 24 de marzo de 1906.
-POlatliejff
Excmos. Setiores Generales del primero, segundo y cuarto OuerpOl3 de ejército y
Gobernadores militares de M-adrid, Toledo, Almada, Castellén de la Plana






























nobre.. l!lOó P:í~u8~~C1~~ MadD1d :Madrid .
. ses pasiTas ..junio .. 1905 Idem Idem Idam ..
nobre .. 1905 Idem Idem Idem .
idem 1905 T.oledo Pue1l1adeDon
Fadrique Toledo .51 agosto. 1904 Almeria..~ Almeria Almerla .
12 marzo.. ;l904 Sevilla 8el'illa ' Sevilla _••
25 julia... 1905 Almería Velez-Blanco Almario. .
14 agosto '11905 Cas1;ellón ~"'" Candiel. ..... Castellón ..
21 I enero.. 1906 Ba:ccelona..... Ba.¡,colona... narcelona .
!'1I0RA JlN Qua \. Delegación de
BJmllllllolPBZAB n. Hallienda
-A.BONO ~ 111 proTincill.
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(E) Se les abonará en la forma ~Iguient", la mitad á la. viuda y la. o Ira mitad, por pa:!tes iguales, entre todo.
los hUérfanos; haciéndose á D. BaJldomero" D. D'lmingo y D. Funcisco~ hasta el 19 de nC>Viembre die 190&.5 da di
ciembre de 1907 y 16 de febrero cile·1919 en que, Jespectivamente, cu'mplil'án 24 años iiJl edad, eesa.u.do antfJS si
obtienen empleo con sue:Ldo de fondos públicos y acumuláuiose e1 1,:¡eneficio que cor!esponda al que pierea su.
aptitud legal para el percibo, en los que la conserven, sin necesid.ad de nueva deC:;;¡n:mción, ¡¡ebiendo SfJ.tiwfa.·
cexse á D. Baldomcro y D. r)roJilingo, por mano del tutor qoo,les re-r¿reacnte.
(F) Se le transmite el 'oenell.cio que por real orden dilo S de noviembre de 1900 {D'. O. núm. 249) y en V'.a de:re-
visión, se otorgó á su l'aadre D." Micae1a Puente Aco~a; abont.ndosele desde ~ dia que S& le señala" toda. Tes;
que promovió su inst-,¡ncia en 28 de febrero de 1904.1'01 ser el siguiente al en. 'l.ue su refertda :madrfJ perdió.QJ.
derecho á cobrarla, -nasta el 4 de abrÍl de 1902, en q~~ QWll.:¡>lV,) los veintilluatN a.ños de edad.1
y
ll:lolPLlI""
















1.7251 > 125 junio 1864 y R. O'. 4
julio 1890 ........ '. 2 ll-ebre •• 1905!Leóu,........ ~..IEstébanez .••jLeón••••~.,,~.
T<lslirerla de 1ft,
R- O. Guerra.. 'ID. FrancisGo Marti Puente.•••••••••••.•• ¡HuérfanoI ~ I?omandante retirado, D. José Marti ILumbert ... '11.1001> IMontePio militar.... 12. abril... 1899\ P:~;J~;l.i;J~t~drid .... ~. Madrid. ~.",.
( sea Pa.sivae..•.•.•)
I ..
G.o:r.I.Mad~id...{D.& F~lisa López Miranda Garbay'o~ HUér.fana Soltera. (Colonel retirado, D. Félix López-Miranda Ramírez
• Juha López Miranda Garbayo Idem... :. Idem... \ .
1.er Cuerpo > Maria Mayora Claramunt Viuda.... • Capitán, D. José Mengual del Pino .
G. M. Madrid.. • Francisca Manganelli Cabada Idem..... • Idem, D. Fran<Jisco Ovicdo Collado .
Idem Toledo... • Jacinta Gil Fernández Idem..... • Idem, D. Saturnino Ortiz Fernández 0<, ..
2.0 Cuerpo .. '" • Francisca Sesma Pérez , .. .. Idem..... • l.er teniente, D. Pedro Pardo Roca ..
Idem Dolores Martin Molini Huérfana Viuda T. coronel retirado, D. Diego Martin :Bolañosl .
G. M. AlmerJa_•• Elisa Magán Salazar ldem Soltera. l."r teniente, D. José Magán Almecijll1 ..
Idem Castellón .• Clotilde Pintado Garcés Viuda.... • I Capitán, D. Macario D'Ocón López ..
4.0 Cuerpo.. _••• Maria Teresa Andrlaui Rossique .••••• Huérfana. Soltera • General de brigada, D. Luis AndriooJ EPssique ••
~ > Josef!, Costa Juliá Viuda I > (
, > Catalina Sans Bachs' Huérfana Boltera.. .
G.:M.Barcelon.aJD. Baldomero Sans Bachs •• , ••••••••••.• Huerfanol • 2." temente retirado, D. Jose, Sana Jutglá ••••••••
> Domingo Sans Baclls Idem..... ' •
> Francisco Sans c-os1a.. •.. ••. . •• ••• ••. •. Idem.... •
Idem Lérida 'D.aMadade los Angéles Izquierdo Arjona Viuda.... > IT. Coronel, D. Manuel Santana Alvarado .
Idem León 1 • Carolina Bosi:Í¡.a Bofill HUérfana,Soltera. Subinspector médico de 1.' clase de Sf!.nidad Mi-
litar, retirado, D. Juan Bosina Plá ..
'Madrid 24 de marzo de 1906.-Polavteja.
CA) lOe les abonará. por partes iguales y acumulándose la correspondiente iÍ la que pierda su aptitud legal
para el percibo, en la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
. CB) No tiene derecho á la pensión del Tesoro que solicita, porque el causante no alcanzó el empleo de capi-
·tán con anteriori<fad al 22 de octubre de 1868.
CC) Se le tran.qmite en igual cuantía, la pensión, hoy vacante, que en 24 de marzo de 1881, se concedió á su
madre D.a Maria del Rosario Molini Garcia, y desdlól el día siguiente al del fallecimiento de su marido, por el
que no tiene derecho á eUa. No se le conmuta la pensión del Montepío por la del Tesoro que solicita, por opo-
nerse á ello las reales órdenes de 8 de febrero de 1892 y 4 de QCtubre de 1902, por tratarse de señalamiento ante-
rior a14 de julio de 1890. •
(D) Se le transmite en igual cuantia el beneficio, hoy vacante, qUe por real orden de 18 de julio de 1899, se.
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tropas de la quinta
Miguel Bosen,
El Inspector general,





Excmo~ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
· "Excmo. Sr.: . En vista del expediente administmu-
, vo instruido en esa región, en averiguación de los respon-
: sables al reintegro de asignaciones del primer tenietlt$
fallecido D. Diego Elias Prastj la Junta de esta Inspec-
ción genera.l, en uso de las atribufliones que le concede
¡ la real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. nú"
: mero 130), elart. 57 del real decreto de 9 de diciembre.de
11904 (D. O. nÚm. 275) y da oonformidad con lo informa-
r do por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó decla-! rar la insolvencia del mencionado oficial, sin responsabi-
) lidad para persona ni entidad alguna, aplicando el des-i cubierto que resulta á gastos imprevistos de la campa:t1a
1 de Ouba.
I })jos guarde á V, E. muchos a1'1os. Madrid 22 demar-
Excme). Sr.: En vista del expediente administrativo! zo de 1906' '.. .
instr¡;.ido en esa región en av~guaciónde !os responS~- i ,1 m InIpedorl:ener&l,
bIes a r.m cargo de 1.999'99 pesos que eXIste en la cal&. 1 Miguel Bosch
del ~,rimer batallón del regimiento Infantería de 'Ju~a
núT'".rl. ?5j l~ Junta de esta Inspección general, ~n u~ ~e : Excmo. Se1íor General del tercer Cuerpo de ejército.
l'Ás .atrIbuCIones que le concede la real orden circular de
16 de junio.de 1903 (O. O. núm. 130), elart. 57 del real . ~XCl)lo. Sefior Ordenador de pa~os <te Guerfl'l,
decreto de ~ de diciem?re de 1904 (D. O. núm. ~75) y
,de conformIdad con lo Informado por la. OrdenaCIón <;le
pagos de Guerra, acordó dar por terminado el expedien-
te, sin responsabilidad pata persona ni entidad alguna Excrno Sr.: ~n vista de la.. instancia ctVaadá por
en virtud de lo dispuesto en el real decreto de 25 d~ V. E. en ~7 de abrIl del afío prÓXImo paa'tdo, promovida
septiembre ne 1901 (C. L. núm. 216) y ieal orden de 25 por ~l temen~e coronel de Inf~nteríaD. José Piqué Ca~.
de julio de 1902 (C. L. núm. 1~6), siendo cargl) la ex- t~l!o,en s~pl1ca.ti.e que sea reVIsado el expediente iustrúí:.
pI"esa~a suma al fondo de materIal del referido batallón. do en averIguacIón de~ ~esI?ousable al pagú de 34 pesos
DIOS guarde á V. E. mUl'hos anos. Madrid 22 de que resultó en la HabIlItaCIón del tl1ladrQ eventual de Fi.
marzo de1906.' i lipinaspor la as!~naciÓn ~e fE!brero de 1896 que tuvo im.
ElInspectorgeneral, , puesta á su famlIta el de Igual empleo D. Antonio Zegrí
Miguel Bose}/' , Moren?; la. Junta de esta J:.';J.spección general en uso de
las atr~tm?lOneS ~?e 1:", concede la real orden circular de
de las, tropas de la quinta 16 de ]un~o de 1.L;:103 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
· real ?~crp....o de 9 de diciembre de .1904 (D. O. núm275).! ~cor~üó desestimar la petición del recurrente, en atención
, do que connenado el Sr. Piqué al pago de dicha sum~ J
( reintegrad3. la Habilitación del cuadro eventual de. FIIl-
1 pinas del descubierto, no compete á. esta lnsp.eocIón el
Excmo. Sr.: Vieto el expediente admiD; •. 1resolver r~s'pecto á la naturaleza de la reclamaCión hecha
truido en esa región, en averiguación de 1 o.<strativo ms· por el solIcItante. .
:á la pérdida de 5.237'20 p'esos, suÍl'Ífl ....os respon~ablea Dios guarrle á V. E. muchos s.fíos. MadrId 22 de
primer batallón expedicionario del - ....a por la cala a,el marzo de 1906.
:d 1 1 f t ú 5 al cambiar .l.'aglmlento Iníanteda . El Inspector generl1I,
e n an e n m. , por plata metp," l' 1 .billetes de la consignación dr' d ",11011. Oli ' M~gueZ Boseh
.d mes e mayo da 1897 '
redunida á 2 967'20 peso" J • '" '1 .
b"· dI' r'.,j por e, ~~neficlO obt,en·ido en el Excmo. Sefior Subinspector de las tropas de le. prImeracam 10 e as pagas <.I.e Jefes y ofiCIales del . d"· .ó
del mismo afio; l~ Junta de esta InspeccV ill.es e. JflllO ~ regl n.
uso de las atribuciones que le concede 1, ,on 1gendera , .en i ... ""'....... 'o-
cular de 16 d . . d " rea or en CIt- ! .
tfcul 7· e Jumo e 1903 (D. O. ·.<1úm. 130), el ar- .' Excmo. Sr.: En vista de la instancia promOVIda por
Q f> d91 real decreto de 9 de; <Uciembre de 1904 i el oapitán de Infa.ntería del regimiento de Gerona núme-
Excmo. Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Señór ürder.Lador de pagos de Guerra.
(~. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado
! llar la Ordenación de. pago~ de Guerra, .a.cordó dar por
terminado el expedIente sm respOllSabI~ldad pa.:a per-
sona ni entidad alguna, y que la pérdIda referIda se
· oonsidere comprendida en la regla segunda de l~ real
orden de 25 de julio de 1902 (C. L. núm 186), apl1can-
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en do los 2.967'20 pesos del descubierto, al fondo del mate-
-esa r~gión en averiguación de los responsables, por no rial de la Comisión liquidadora de dicho batallón.
haberse hecho los descuentos reglamentarios al coman-· Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 22 de
dante de Infanteria retirado D. Antonio Mora Carrata- . marzo de 1906.
lá; la Junta de esta Inspección general, en uso de las·
atribuciones que le concede la real orden circular de 16 I
de junio de 1903 (D. O. núm. lSO), el arto 57 del real da· ,
creto de 9 de diciembre de h'04 (D. O. núm. 275) y lo Excmo. Sefíor Subinspector de las
informado por la Ordellfl,ción de pagos de Guerra, aeor- región.
dó se dé por terminado este expediente, practioodas
que sean las operaciones de contabilid!ld que el juez Excmo. Sefíor Ordenador de pagos de GueiTa.
instructor propone entre las cajas del regimiento In-
fanteria de LegMpi y el batailón dlsciplinar;.Lo de Filipi·
nas, una vez que estén hechOl3 los descuent..os para amor-
tizar la deuda qU8 al citado comandante. Mora le resultó
en la caja de la Inspección general d~ los presidios de
Filipinas.
Dioe guarde tí V. E. muchos 'Afios. Madrid 22 de
marzo de 1900,
, ., .





Excmo. Se:l1or Subinspector de las tropai de la primera
regi~ .
ción general, en UiO da las atribnciones qU8 le concede
la real orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 275) y de conformidad con lo infor-
mado por el segundo regimiento de Artillería de Monta-
fía, que tiene á su cargo las incidencias de la Oomisión li-
quidadora del quinto regimiento de Montafía, acordó,
acceder á la petición del recurrente, debiendo dicha 00-
misión hacer abono, en ajuste adicional, de las 300 pese-
tas que por asignación de enero de 1899 le cargó indebi-
damente, é incluyendo el crédito en lnsrelaciones prove-
nidas, para que pueda percibirlo el interesado.




Excmo. Señor Subinspector de las tropas de la segu.nda
región.
Sefior Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar ie Cuba. '
1 Excmo. Sr:: En vista de la instancia cursada por
: V. E. promovida por el capitán honorífico, primer te-
, niente de Infantería, retirado, D. Cristóbal Espinosa
Carrasco, en súplica de que se autorice á la Oomisión
liquidadora del batallón provisional de Puerto Rico,
para que reclame y abone en su ajuste el plus de campa-
fía del mes de marzo de 1898; la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las atribuciones que le concedQ
la real orden de 16 de junio de 1903 (D, O. núm. 130)
y el arto 57,del real decreto de 9 de diciembre de 1904,
(D. O. núm. 275) y de conformidad con lo informado
por la Comisión liquidadora de la Intendencia militfJ,r
de Ouba, acordó que por la expresada Oomisión liqui-
dailora se practique la recla!J1acióu del plus de marzo de
1898, y se abone en ajuste del interesado, teniendo pre..
sente alformalizarlo, cuanto preceptúa el arto 1." de la
real orden de 18 de junio de 1902 (O. L. núm. 146).
Dios guarde ti V. E. muchos afíos. Madrid 22 de
marzo de 1906;
ro 22 D. Eduardo Santana ¡ Carbonell, en súplica de
guese le reintegre el importe del. 10 por 100 qu~ se le
descontó de las pagas de 'navegaCión al.er repatrIado; la
Junba. de esta Inspección general, en uso de las faculta·
des que le concede la r9al orden circular de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130), el arto 57 del real decreto de
9 de diciembre de 1904 {D. O. núm. 275} y de confor-
midad 'con lo informado por la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar 'de Cuba, acordó desestimar la pe·
tición del recurrente, en atención á que en la fecha que
percibió las mencionadas pagas estaba en 'rigor el oes-
cuento del 10 por 100 que reclama, según se disponía en
la real orden de 26 de noviembre de 1901 {D. O. nú-
mero 265J.
Dios guarde á V. E. muchos an.OIl. Madrid 21 de
marlO de 1906.
SUELDOS, HABERm~ y GRATIFICACIONES! Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida por
el oficial celador de fortificaciones de primera clase, con
.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por destino en la Comandancia de Ingenieros de Palma de
el capitán de Artill(;)ria D. Juan Piñana y López del Mallorca, D. Antonio Loscertales Millaruelo, en súpli.
Hoyo, que presta sus servicios en esta InBpección gene- ca de las pagas de navegación como regresado de Cuba;
tal, en súplica del abono de 300 pesetas qne en ajuste le la Junta de esta Inspección general, en uso de las atri-
cal'gan por la asignación del meS de flnero de li"99, y cuya bueioues que le concede la real orden circular de 16 de




Excmo. Selior Subinspector de las tropas de la segunda
región:, ~
:mxcmo, Sefior Inspector de las Oomisiones liquidadoras l




Excmo. SefiOr Subinspector de las tropas de la quinta
región.,
SQfior Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Ouba.
Oircular. Lá comisión liquidadora del Cuerpo tí
que fué destinado el soldado Aquilino Caballero Fru-
tos, al ser baja en el primer batallón del regimiento In-
, "«,,,~, , fantería de Sabaya núm. 6, se servirá reclamar de este
, Iúltimo el ajuste y créditos que en el mismo le resultan
CRÉDITOS DE ULTRAMAR al expresado soldado.
, Madrid 22 de mar:z;o de 1906.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por El Tnspector general,
el capitán del batallón de segunda reserva de ~:álaga Mig'uel Boseh
núm. 36, D. Federico Ra.miro Tóledo, en súplIca del
abono de una de las tres asignaciones que constituían el
depósito de garantía que durante su estancia en Filipinas
tenía sefialado á su esposa D,8. Ramona Romero Sánchez,
la Junta de esta Inspección general, en uso de las atri-
buciones que le concede la real orden circular de 16 de
junio de 1903 (D. O. núm. 130), el arto 57 del real de·
,creta de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275) y de
conformidad con lo informado por la Comisión liquida-
dora de las Oapitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, acordó que por las Comisiones liquidadoras de
las batallones expedicionarios nÚm2l. 4 y 6 se haga abono
en ajuste adicional, al reclamante de 300 y 315 pesetas
respectivamente, que por aumento de garantías de depó-
sito dejaron de ab?nar .dichos cuerpos., pr~via reID;i!:>ión
por el interesado, a los Jefes de las 1l1cIdenClas de dIchas
Comisiones liquidadoras, de la relación jurada que dis-
pone la real orden de 9 de octubre de 1901 (D. O. nú·
mero 225) y la de 21 de noviembre del mismo ario
(D. O. núm. 261), incl~yendo las referidas cantidad~s en
las relaciones que prevIene la real orden de 5 de nOVIem·
bre de 1904 (D. O. núm. 249), con el fin de que puedan
ser satisfechas al recurrente.
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creto de 9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de ; (D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado
conformidad,con lo informado por la Ordenación de pa- ; por la Ordenación de pagos de Guerra y Comisión liqui-
gos de Guerra acordó acceder á la peticióIi del recurren- : dadora de la Intendencia militar de Cuba, acordó acce-
te, disponiendo que dichas pagas se apliquen para amor· ; der á la petición del recutrente como comprendido en la
tizar 1M de auxilio de marcha qu.e percibió de la Paga- \ circular de esta Inspección de 27 de julio de 1904
duria general militar, según dispone la circular de esta l (D. O. núm. 167), debiendo reintegrar los haberes de los
Inspección de 27 de julio de 1904 (D. O. núm. 167), I meses siguientes t\ la fecha de Su embarque, ó sean los .
a.utorizando al habilitado de expectantes á embarco de de febrero y marzo de 1899, ó remitiendo directamente
Cuba, para hacer las correspondientee operaciones"e el interesado al habilitado de expectantes á embarco el
contabilidad, previa la remisión del interesado á dicho certificado que en su inciso 4. 0 previene la referida cir-
habilitado, de los documentos que previene la circular de . eular.
7 de enero del mismo afio (D. O. núm. 6), compensán- ¡ Dios guarde á V. E muchos (\1108. Madrid 21 de
dose 1M de navegación con las pagas correspondientes' marzo de Hl06.
al mes de febrero de 1899, cuya revista. pasó tí bordo, y I
la de :rn.arzo siguiente que devengó en lapeninsula. !
Dios guarde á V. E. muchos aríos. Madrid 22 de f
mar::ro de 1906. ¡Excmo. &ríO'l' B·nbinepector de las tropas de la sexta
mI~mr 'exteraI, ¡ región.
Miguel B~cJc
E S E:tCínO\ 8ef1or Ordenador de pagl'ls de Guerri y Satiorxcmo. eríor Capitán general de Baleares. Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
Excmo. Beríor Ordenador de pagos de Guerra. militar de Cuba.
• '; 0--'
Excmo. Sr.: En vista de la iMbtMiá promovida por
el comandante de la Comisión liquidadora dal pI'imEltba-
tallón del regimiento Infantería Inmemorial d(jl Rey hÚ-
mero 1, D. Oándido Gómez Oria, en sú:plica de qtie le
sean conoodidas ai segundo teniente fallecido D. Ricardo
Diaz Gómez, las dos pagas de navegación, como regre¡:a-
do dé Cuba, para compensará la caja de dicho batallón las
dos de auxilio de marcha que le fueron facilitadas; la
Junta. ~e esta Inspección general, en u.o de las atribucio-
nes que le concede la real orden circular de 16. de junio
de 1903 (D. O. nmn. 130) y el arto 57 del real decreto de
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó deses-
timar la pe.tición del recurrente, en até1lGÍón á que care-
ce de derecho á lo que solicita, por no tener personali-
dad legal para hacer dicha reclamación.




ExcmO. Señor Subinspector de las tropas de la primera
región. .
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra y Senor
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendendia mi·
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
ellegundo teniente de Infanteria (E. R.), retirado en'
Miranda de Ebro, D. Pedro Oñate Fernández, en sú-
plica de abono de las dos pagas de navegación como re-
gresado de Cuba, la Junta de esta Inspección general,
en uso de las atribuciones que le concede la real orden
circular de 16 de junio de' 1903 (D. O. núm. 130), el
arto 67 del real decreto de 9 de diciembre de Ul04
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En "iet-á de la instanei8i promovida por
el capitán de Infantería (E. R.) D. ...Isaac Sanz Gómez,
en súplica de que recaiga una real orden resolviendo á
qué fondo debe cargarse el importe .de su pasaje de re-
greso de Cuba á la Península; la Junta de esta InspecCión
general, en uso de las atribuciones que le concede. la retil
orden circular de 16 de juni6 de 1903. (D. O. ílútli: 130),
el arto 57 del real decreto de 9 d~ diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra y C-omisión liqui-
dadora de la Intendencia Militar de Cuba, acordó des-
estimar la petición dell'ecurrente, en atención á no cons-
tar, en los antecedentes que acompaña, h~ya hecho ges-
tiones anteriores para cobrar dicho pasaje, que le fué
concedido en 7 de noviembrE) de 1878, habiendo dejado
transcurrir el tiempo hábil para ~ecJamar con arreglo á
lo que disponen las leyes y reglamentos vigentes y á lo
determinado en la ley de 31 de diciembre de 1881 en su
regla 7.& (C. L. núm. 497).




Excmo. Señor Ganetal del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. ,Señor Ordenador de pagos de Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia Mi.
litar de Cubar
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SECCIÓN DE .ANUNCIOS
....1M.'I!t:!_._._, _-. 'l"(1_""'ll'l_~_._._._..... ,_~ ~...P"_,........_"'':.lI.<..i'<f~.....n.':>tr., ....._•.•_ ..........,.~' ......."'fI."'f;..
AOMINISTRACWN DEL cOlARlO OFICIAL- y cCOLECCIOH LEGISLATIVA-
,_, •• v.nll dt 101 10.0. del eDilrio Ofioill» y cColHOiú Legislalivl' y lúmero••lfo. d. Imba. publicaoioDU (
DIARIO OFICIAL
TomOllpor kfmee1re6 de los 8110s 1888 á 18~7, al precio de , pesems cada MO.
Un n~ero del dia, 0,26 pesetas; atrasado, 0,60.
----COLECCION LEGISLATIV A
. Del 8110 11'15, tomo 8.'. á 2'M. .
De los anO! 1878, 1880, 1881, 1888, 188', 1.' Y2.' de11885, 188'1, 18~6, 18SJ'l, 18~8, 1899, liOO, 1~1, li02
1~03, 1904 tí 6 pesetas eada 000.
Un número del día, 0,20 peset8i; atrasado 0,60. .
Los 1!e11ores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda, parte de la bgisZacé6rl publ.iosdi
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
LAS SUBSOBIPOIONES PABTlOULABES POnBÁN BAOlmSB EN LA FOlUU. SIGUIENTlllI
t.· A la D6ZéccWts LegialatWa, al preeio de ti pesetaS trimestre. .
l.· Al Diario Ojictai, al idem de ',50 id. id., Y SIl aUa podrá ser en primero de cualquier trimestre.
8.- Al Diario OficiaZ Y 0liecrMJtI LegiskltWa, al idem de 5,50 id. id. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principiO de trimestre natural sea eualquiera la fech;.i de tU alD
dentro de este período.
Loi pagos han de verificarse por adelantado, ......
La ctoi'1WpoD.dlmci& ., gii'otl al AdminiJltI'adOl'.
Las :reclamaciones de ejemplares del mario Ofteiri/, y Ooleceiótl LegislatifJ(J, que por extravíe
bayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
les al de la fecha del ejemplar ~ue se reclame en Madrill; de ocho días en provincias, de un me.
para los subscriptores do! extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera ae
utos plazos deberán acompafiar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS ARMAS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR EL OAPn.u DE O.A.BA.LL.ERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depésito ,de,la Guerra, al precio de 10 pesetas.
...-. ..
LEGISLACIÓN UILITAR SOBRE DOCUUENTOS rERSONALES
DE
GENERALES, JEFES Y 01nCIA.L.ES
POR
JULIÁN SOSA
JllIleribiente d. primera clUB elel Cnerpo de Oficinas :Militare., con de.tino en 111 J.liniJterio de 111 Guerra.
Esta obra, compuesta de 410 páginas en cuartoJ comprende cuantofl asuntos se relacionan con las hojas de 'servicios y de hechos,
.bonos de tiempo, retiros, etc.-Precio del ejemplár: 6 pel!letali.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
POR BL OOMANDANTB
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
CUARTA eOIClóN
01ll'& l'remiaaa oon 1& cm a. L' clau 4e1 Mérito IlUtal'., por relJ orden 4. i de leptlemb1'l 4e 1899 (3:>, O. nb. 198).
Consta de dos tomos encuadernados; el primero contiene, á dos tintas, las láminas de todos los movimientos de la ins-
kueción de Sección y Oompafiia., y el segundo, en igual forma, todos los de la de Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Puntos d811Bnta.-D. José Gallego, en el Depósito de la Guerra, Madrid.-Rafael Gómez Menor, Oomercio, 57,Toledo.-
Viuda de Ramón Ortega, Bajada de San FrancISCO, 11, Valencia.-Imprenta.:m Oorr.o Gallegt), Ferrol, y Francisco :Puig Al·
Ionso, :Plaza Nueva, Barcelona.
81&
IV,
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO DEL rUSIL MÁUSER ESPA:&OL
SEGÚN EL NUEVO REGLkO TÁOTICO DE INFANTERíA .
El preeio de"cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminalJ), ell de una pelleta en Madrid. Lo. pedidos pM:&
fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y ce.tificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
Obra declarada de texto por real orden de 23 de junio de 1893, para las academias regimentales del'arma de infantería.
TOMOS I Y II
Cuarta edieión, reformada con arreglo á 1M últimas disposiciones y aumentada con dos Apéndices de reconocida utilidad. Ademú
de multitud de materias, contiene un extracto del reglamento de tiro, IeBnmenes de Geografía é Historia militar y toda la nueva
táetiea de infanteria, hasta batallón inclusive, con las- :figuras intercaladae en el texto, aeí como Aritmética y Geometría prácticas
lie expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el primer tomo; y al de 4: peseta!! el segundo.
Se remiten eerti:fieadOll á provinciae, abonando 60 ~ntimOlmál.
_______...... ..... ..... ~__...o__ .....-.....--
ORDENANZAS DEL EJERCITO
.A.BllONIZADAS OOR LA. LEGISLA.illÓN VIGENTE
t,& DICIÓN. COnJIQIDA y AUllENTADA
Comprende: Oblilacionetl de todas las clsliIeIl, OrdenElll generales para' ojiciales, Honores y tratamiento. militare., Servicio
de guarnición y Servicio interior de 101 Cuerpos de infantería y de caballería.
Esta obr&, Belialada como texto para la preparación 1 sámeneIJ de los oficialet'l de 11.B Ell!llmlas dé reserva, tienE! fórirla adéeuad..
jl~ lltilizall'le en todas las Academias militare., siendo un complemento del MANUAL reglamentario.
In precio en Madrid enelUtonll.da, es de S peatas· e;einpwj y oon H cénlimOll mál ie r~te certi1ic8.da á provinebllil.
EL·· SITIO DE 13.A.L:e:Ft
(NOTAS Y RECUERDOS)
1'01&
DON SATURNINO MARTIN CEREZO
C&p:I:Cin de Inhnterill, jefe de aquel d9t&C'&ll1lBIlto.
Uu tomo COl!. 276 páginfll!l, ilustrado con dOl lámillll.l'l Ycnatro fotograbadoe.-Precio al público militar: 8 pueta en rúl;f¡oa '1
4: encuadernado.




DO~t C:AS'PAR TÉN·6RIO· .{ Rf'::SOLLO
I'MiMk Ht'M6llW ~() le--~1ttJM M.tJI;IJf' Ul .1Jjérflte.
0_ premiada· Cón' la Cr11J de 2.· el." del :M!érlto' :Militar blan., penl!l1ou.da.
De:; Teilbf 111' el Dep6sito d. la- Guem¡ ~r prit1b: .' 5-' (Í~
,-_._-_......._-
APENDICH ·At CONSULf;OR PAR:N Ht EN(}ANCHE. yRE:ENGANCHE €ON PREMIO
DO'rt PEDRO' PAlACIOS- Y SArZ
OFICIAL SEGUNDO DEL 'romPO DE OFICINAS MILITABmB
JlI. OoDIt'lUor fué premiado COI1 l.' crtlS del Mérito Militar '1 declarado'dtt'lstUldlltl prictiOll' para t\:)dIW' llllll unidad... '1 dep.d••tIaI
del Ejéreito por rllAl orden de lUI de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Precio del Apmdiee en M8.drid~ 3 péeetM ejemplar, ,,3,6()" en provincias, oertificado' y libre de porte. J:.,or pecBlIr
d416 al autor, Oeres, 6, tercero izq••, Madrid; é en la Ordens.ci6n do pacet'de Guewa, girando «BU N.HUbre· m le•.
de fácil: cobro. .
&l Oeualtor, eD lladrid (; petetu, '15,60 en p:e'rinoial.
